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REZIDENCIA VÁLASZTÁS KÉRDÉSE 
A PERÉNYI CSALÁDBAN – 
CSORBAKŐ SZEREPE
Novák Ádám
DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 
Debrecen, Magyarország
Absztrakt
Doktori disszertációmat Perényi János tárnokmester (†1458) tevé­
kenységéről készítem. Birtokai nagyságának, elhelyezkedésének ismerete 
nélkülözhetetlen a politika-, gazdaság-, és társadalomtörténeti vonatkozások 
vizsgálata során. Ezért egy a család birtoklástörténetét feldolgozó és elem­
ző munka lát hamarosan napvilágot. Ennek a munkának egyik eredménye a 
terebesi Perényi család rezidencia vizsgálata. Jelen írásomban a család törté­
netének, birtokszerzési folyamatának rövid ismertetését követően rámutatok, 
hogy a terebesi központ nem volt kizárólagos a család történetében. A csor­
bakői rezidencia bár hosszú távon nem lett a család székhelye, de a kutatók 
által eddig felállított szempontok szerint 1403-tól 1428-ig elsősorban Perényi 
Imre, de fiai is arra törekedtek, hogy birtokaikat innen irányítsák.




Engel Pál archontológiai munkájában az olvasó három Perényi család 
leszármazási ábráját találja: nyalábi, rihnói és terebesi (Engel Gen). Mindhá­
rom család elnevezését székhelyéről kapta. Kutatásom csak a terebesi ágból 
származó Jánosra terjed ki. Működésének vizsgálatához azonban nélkülöz­
hetetlen elődei tevékenységét is ismerni. Különösen igaz ez a birtokok tekin­
tetében, ugyanis János hatalmát és mozgásterét elsősorban az őseitől örökölt 
birtokok nagysága és elhelyezkedése határozta meg. Éppen ezért szükséges 
volt a család birtoklástörténetének elkészítése. Ehhez a munkához az eddig 
kiadott összes vonatkozó forrást felhasználtam kiegészítve azt saját levéltári 
kutatásaimmal. Teljes okleveles anyagot feldolgozó okmánytár csak 1425-ig 
áll rendelkezésünkre, így az esetleg fennmaradt, de még nem kiadott, vagy 
kutatott források pótlására négy teljes és egy részleges birtokösszeíró forrást 
használtam fel, amelyek segítségével több idősíkban ábrázolhatóak a család 
birtokai, és az uradalmak összetétele is. 
1. ábra: A terebesi Perényi család leszármazása
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A teljes anyag a közel jövőben kerül publikálásra. Ezért itt a kisebb 
birtokszerzéseket, és azok pontos körülményeit nem taglalom. Dolgozatom­
ban az elvégzett kutatófolyamat adataira alapozva egy szűkebb társadalom­
történeti vizsgálatot vezetek le, mely összeegyeztethető a tanulmány szigorú 
formai követelményeivel. A főúri rezidenciákkal behatóbban elsőként Kubi­
nyi András foglalkozott (Kubinyi 1991). Írásában meghonosította a külföldi 
szakirodalom szempontrendszerét, és magyarázta azt hazai példákon keresz­
tül. Munkáját több modern vizsgálat vette alapul, gyakran kiegészítve azt, 
mint például Naumann Tibor PhD dolgozata is (Neumann 2007). A további­
akban az ő szempontrendszerüket alkalmazva végzek el rezidenciaelemzést a 
terebesi Perényi családon.
2. ábra: A terebesi Perényi család birtokszerzései 1418-ig
A család rövid története
A család forrásokban is említett őse bizonyos Dobos Orbán, aki a csa­
lád ősbirtokait szerezte (Perény, Detek, Velejte Engel 1987, 439. 1. jegy). Az 
ő három fiától származtatható a család három ága. A terebesi ág Orbán István 
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nevű fiától eredt (1. ábra), az ő fia András nevéhez köthető a Szuhogy nevű 
birtok megszerzése. Vétel útján 1351-ben (Zichy IV. 216. sz) jutott hozzá 
melynek területén Csorbakő késő árpád-kori romjai feküdtek. Ez volt az csa­
lád első önálló birtoka. Apróbb birtokszerzéseket testvére Péter is hajtott vég­
re, aki I. Lajost diósgyőri várnagyként szolgálta (Engel Arch, Várnagyok). Ő 
és fiai mind Kis Károlytól, mind Máriától nyertek kisebb birtokokat (Alsó­
regmec: HO VII. 392-3. sz), Zsigmond azonban valósággal elhalmozta őket 
birtokadományokkal (Szentmiklós: ZSO I. 63.; Terebes: DF 209 831.; Füzér: 
DL 7480). Az utóbbi két birtok egyben váruradalom is volt, közülük felte­
hetően a zempléni sederia helyként is működő (Csukovics, 1997) Terebesen 
rendezték be székhelyüket. 
Péter legidősebb fia Miklós gyorsan emelkedett a ranglétrán. A szöré­
nyi bánságot követően (Engel Arch), testvéreit kizárva önálló uradalmakat is 
kapott (Patak: ZSO I. 1674). A nikápolyi csatában azonban ő és testvére János 
is elesett, így a család az ő fiaikban és Péter harmadik fiában, Imrében foly­
tatódott. Imre testvérei halálát követően a pohárnokmesteri tisztséget nyerte 
el, és ispánként is szolgálhatta Zsigmondot (Engel Arch). Mivel kitartott ural­
kodója mellett az 1401 és 1403 közötti felkelésben ezért Zsigmond Vadászi 
Imre birtokait adományozta neki Csorbakő közelében (ZSO II. 2716), majd 
nem sokkal később megteszi titkos kancellárjának és további birtokokat adott 
neki (Sztropkó és Újvár ZSO II. 7599). Mindezeket a 2. ábrán szemléltetem 
is.
Rezidenciavizsgálat
Kubinyi András fogalom meghatározása szerint a főúri rezidencia 
alatt a következőt kell értenünk: „azt az épületet – és átvitt értelemben azt 
a települést, amelyben a rezidencia áll – ahol a főúri udvartartás általában 
tartózkodni szokott” (Kubinyi 1991, 220). Egy olyan család esetében, ami­
nek több uradalma, váruradalma is van – mint a Perényieknek is – szükséges 
elvégeznünk a rezidencia vizsgálatot, amennyiben kapcsolati hálózatukra, 
vagy politikai törekvéseikre vagyunk kíváncsiak. Kubinyi 6+1 szempontot 
állított fel a rezidencia helyének meghatározásához, melyet Neumann továb­
bi néggyel kiegészített. A Perényiek esetében én szükségét éreztem további 
két szempont figyelembe vételét. 
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Perényi Imre székhelye: Csorbakő
1403. november 5-én Székesfehérváron Zsigmond a felkelésben mel­
lette kitartókat jutalmazta a legyőzöttek birtokaiból. Perényi Imre a fentebb 
már említett Vadászi birtokokat kérte magának Abaúj, Borsod és Zemplén 
megyékben, továbbá várépítési engedélyt a Szuhogy birtokon lévő csorbakői 
romvárra (ZsO II. 2724). Zsigmond adományának eredményeként Perényi 
Imre először jutott kizárólagos tulajdonosként birtokokhoz. Bár ezeket a 
közös birtokként jelentkező szuhogyi területen emelendő Csorbakő várából 
szándékozott igazgatni. Az építkezések eredményeként kétszintes várat emel­
tek (Nováki–Sárközy–Feld 2007, 120). Bár 1408-ban Sárosban váruradal­
mat (Újvár), Zemplénben pedig uradalmat várépítési engedéllyel (Sztropkó) 
szerzett, építkezésekről nincs tudomásunk. Vagyis Csorbakő várának építését 
elsődlegesnek tekintette.
Feltehetően azért volt ez így, mivel a környéken elszórva helyezkedtek 
el a Perényiek birtokai. Ezeket igazgatni a kor viszonyainak megfelelően egy 
várból lehetett. A legközelebbi Perényi vár Füzér, ami csaknem száz kilomé­
terre feküdt. Feltehetőleg Csorbakőről kívánták igazgatni a közös birtokokat 
(Selyeb, Kisfalud, Odoma) és Imre szerzeményeit is (Ormos, Nyárád, Tövis­
ses, Kelecsény, Szuhogy, Felvadász, Jánosd, Balázsháza, Olaszi). Így újabb 
rezidencia kritériumnak felel meg Csorbakő: uradalmi, igazgatási központ.
1408-ban az elnyert birtokok egyikén, Nyárádon az immáron csor­
bakői uradalomban pálos kolostort alapított Imre, azt a szükséges kegytár­
gyakkal ellátta, továbbá Márton pápától még búcsúengedélyt is kért (Czeglé­
dy 1988, 224). A közeli Kurityán nevű birtokért hosszasan pereskedett, amit 
vélhetően a kolostornak akart adni, de halála miatt ez már fiaira maradt (ZSO 
VII 2215.; 2232). A régészeti feltárások során itt találták meg sírkövét is (En­
gel–Lővei–Varga 1983, 35), vagyis családi temetkezési hely létrehozásán fá­
radozott.
A választ arra a kérdésre, hogy miért nem Terebesen képzelte el Pe­
rényi Imre székhelyét, a családon belüli birtokosztályok vizsgálata adhatja 
meg. 1403-ban és egészen 1418-as haláláig három unokaöccsével együtt kel­
lett osztoznia ezen az uradalmon (vö. 1. és 2. ábrát). Bár ugyan ez igaz ma­
gára a szuhogyi területre is, ahol Csorbakő várát emelte. Az építés költségeit 
azonban csak a környező birtokok jövedelméből fedezhették, amelyekben vi­
szont nagyrészt egyedül Imre a birtokos. A közös birtokok felosztásáról nem 
rendelkezünk információval, Szörényi Gábor András is csak feltételezi, hogy 
Imre halála után fiai felosztva igazgatták birtokaikat (Szörényi 2003, 187).
Támpontot talán az 1427-es kamarahaszna összeírások adhatnak. A 
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források sajnos nem tartalmazzák Borsod megye adatait, de Abaúj és Sáros 
megyéjét igen, és ebben az egyes portákhoz rendelt tulajdonosok is adottak. 
Sáros megyében például a közös birtokot Kucsint Perényi Miklós, az abaúji 
Selyeb birtokot azonban Perényi János neve alatt találjuk (Engel 1989). Ha 
hozzávesszük, hogy más közösen birtokolt uradalmakat is felosztva találunk 
(Füzér, Szinye) akkor egy szóbeli, vagy egy azóta elveszett írásbeli szerződést 
sejthetünk a birtokosztályok meghatározásáról Perényi Péter unokái között. 
Az írásbeli szerződés szükségtelenné válhatott 1428 után, amikor is Miklós 
lovászmester halált követően az Imrefiak kezén egyesült az ág összes birtoka 
(3. ábra). Bár az, hogy egyik környékbeli hiteleshely (jászói, leleszi konvent, 
szepesi, egri káptalan) levéltárában sem maradt fenn harmadpéldány kétsé­
gessé teszi annak létezését, de nem is zárja ki. A fennálló birtokviszonyok 
késztethették arra az Imrefiakat, hogy apjuk halála után is gyarapítsák csor­
bakői uradalmukat. 1425-ben 400 forintért zálogba veszik a vártól északra 
fekvő két birtokot Alsó, és Felsőtelekest (ZSO XII. 921-2). Feltehetően még 
1428 után is fontosnak tartják Csorbakőt, de a családi temetkezési helyet min­
denképpen. Perényi Istvánt, Imre kisebbik fiát korai halálát követően ugyanis 
a környéken temetik el, erről sírkövének lelőhelye is tanúskodik (Rudabánya. 
Engel–Lővei–Varga 1983, 36).
3. ábra: A terebesi Perényi család birtokai 1428-ban
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Sajnos a források nem teszik lehetővé, hogy további szempontokat 
vegyünk figyelembe a rezidenciavizsgálat során. Perényi Imre által keltezett 
levél ugyanis csupán egy maradt fenn, ezt pedig Terebesen adta ki (DL ZSO 
III. 1008). Egy forrásból azonban nem vonhatunk le messzemenő következte­
téseket. Családtagjainak keltezései nem ismertek, hasonlóan perbehívásaihoz. 
Perényi Imre titkos kancellárként gyakran teljesített diplomáciai szolgálatot, 
vagy tartózkodott Zsigmond közvetlen környezetében. Előneve sem ismert, 
és végrendelete sem maradt ránk. A számba vehető vizsgálati szempontok 
tehát egyértelműen Csorbakő irányába mutatnak.
Perényi János székhelye: Terebes
Perényi János esetében több adat áll rendelkezésünkre. 60-nál is több 
levelet, oklevelet adott ki, ezeknek keltezési helye legtöbbször Terebes (No­
vák 2014). Egy alkalommal saját maga még székhelyének is nevezi. (DF 228 
777) Ezek alapján itineráriuma is felállítható lesz, ez azonban még a jövőbeli 
kutatómunka feladata. 1458-ban bekövetkezett halálát követően őt már nem 
a családi temetkezőhelyre temetik, hanem Terebesre, sírköve ma a terebesi 
róm. kat. plébánia templomban található (Engel–Lővei–Varga 1983, 37).
Rezidenciaváltására elsősorban a birtokosztályok megszűnése adott 
lehetőséget, Terebes kiválasztásában pedig a sziklavárak korszakának leáldo­
zása, és a jobb védhetőség játszhatott szerepet. A 15. század második felében 
ugyanis tendencia mutatkozik arra, hogy a castrumokkal ellentétben a castel­
lumokat részesítették előnyben lakhatás szempontjából. Terebes pedig más 
birtokokkal övezve, elsősorban Füzértől egy napi járásra feküdt. A források 
tükrében már többen rámutattak arra, hogy Füzér a család tárházaként funk­
cionált (Nováki–Sárközy–Feld 2007, 49-52). Csorbakő földrajzi fekvéséből 
– és talán jelentőségének csökkenéséből – következőleg egy időre el is veszti 
Perényi János, és biztosítékul 1445-ban Pálóci Simon lovászmesterhez került 
(DL 13 846).
Kubinyi a Perényiekre vonatkozó rövid rezidenciaelemzésében Tere­
best a család székhelyének tartja Imre nádorsága idején is, elsősorban temet­
kezésére, építkezéseire, és tartózkodásaira hivatkozva (Kubinyi 1991, 216). 
Balog Jolán azonban rámutatott, hogy a korábbi szakirodalom tévedett, mikor 
a Perényi János sírkövével szembeni szintén vörös márvány sírkövet Perényi 
Imre nádoréval azonosította, az ugyanis inkább tudható János fiáénak, Ist­
ván tárnokmesterének (Balogh 1974, 36). Ezzel szemben a nádor sírkövének 
töredéke Siklóson került elő. Kubinyi saját maga megjegyzi, hogy a család 
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szinte minden birtokán építkezéseket hajtott végre, és azt is, hogy gyakran 
tartózkodott Imre Siklóson, Terebesen, és Budán is. A nádor fia Perényi Péter 
pedig siklóson tartotta esküvőjét (DL 84148), ami kétségbe vonhatja Terebes 
székhely voltát a 16. század elejétől. Ennek bizonyítása azonban még további 
kutatásokat igényel.
Összegzés
A kutatásaim jelenlegi fázisa egyelőre csak a 15. század eleső felére 
szolgáltat elegendő adatot, hogy kielégítő rezidenciaelemzést hajtsak végre. 
Ebből azonban egyértelműen kiderül, hogy a zempléni Terebes vára nem volt 
kizárólagos székhelye a családnak. Perényi Imre önálló birtokszerzései, vár 
és uradalomépítése, családi temetkezési hely alapítása bizonyítja, hogy maga 
és utódai számára Csorbakőt jelölte ki rezidenciául. Unokaöccseinek magta­
lan halála adott csak lehetőséget fiának Jánosnak, hogy székhelyét Terebes­
re helyezze át, és onnan irányítsa a kezén egyesült birtokokat. A Zemplén 
központú birtokállomány Perényi Imre nádor birtokszerzései révén olybá 
tűnik elvesztette jelentőségét, és legalább olyan fontosnak tarthatta délvidé­
ki birtokait Siklós központtal, mint ősei magterületét. Ennek támadhatatlan 
igazolására azonban még várni kell. Bár csorbakői Perényi családdal Engel 
Pál genealógiájában nem találkozunk, azonban a család sorsának másképp 
alakulásával jogosult lett volna helye a történetírás fogalomtárában.
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